































































































































































































































































































































倣った。最初の聖堂の建設については Cappelletti 1859, p. 206を参照。
⑵　Frugoni 1999, pp. 9-38; Frugoni 1985, pp. 422-431.
⑶　Glass 2010, pp. 165-174.
⑷　当該史料の表題に相当する部分は «relatio sive descriptio de innovatione ecclesie 
Sancti Geminiani, Mutinensis presulis, ac de translatione vel revelatione seu etiam con-





⑸　Cappelletti 1859, p. 206.
⑹　『移葬記』においては以下のように記載されている。日本語訳は筆者による。«Tan-
dem, divina disponente providentia unito consilio non modo clericorum (quia tunc 
temporis prefata quidem ecclesia sine pastorali cura agebatur), sed et civium, universa-
rumque plebium prelatorum, seu etiam cunctorum eiusdem ecclesie militum, una vox 
eademque voluntas, unus clamor idemque amor, totius turbe personuit iam renovari, 





という声を群衆全体に響き渡らせた」（Al Kalak 2004, p. 22.）
⑺　『移葬記』における記述と実際の献堂に関する論考は、児嶋 2008を参照。
⑻　銘文の内容は以下の通り。日本語訳は筆者による。訳文の［ ］内は筆者による補足。
«Marmorib(us) sculptis Dom(us) haec micat undiq(ue) purchris/ Qua corpus s(an)c(t)i 
requiescit Geminiani./ Que(m) plenu(m) laudis terraru(m) celebrat orbis./ Nosq(ue) 
magis quos pascit alit vestiq(ue) ministri./ Qui petit ic veram membris animaeque 
medela(m)./ [...] recta redit hincq(ue) salute recepta./ Ingenio clarus Lanfrancus doctus 
et aptus./ Est operis princeps huius. rectorq(ue) magister./ Quo fieri cepit demonstrat 
littera presens./ Ante dies quintus Iunii tunc fulserat idus./ Hos utiles facto versus com-
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⑼　銘文の内容は以下の通り。日本語訳は筆者による。«Du(m) Gemini Cancer / 
cursu(m) consendit / ovantes. Idibus/ in quintis Iunii sup t(em)p(o)r(e)/ mensis. Mille 
Dei/ carnis monos cen/tu(m) minus annis./ Ista domus clari/ fundatur Gemini/ani./ Inter 





galli 1985; Golinelli 1985; Golinelli 2001.
⑾　Settis 1985; Pagella 1985.
⑿　Frugoni 1999, pp. 9-38.
⒀　Glass 2010, pp. 109-198.






しみを負うことになる」を引用している（Glass 2010, p. 171）。フンベルトゥスは俗
人による叙任や秘跡の対価としての金銭の授受を厳しく非難していた。フンベルトゥ
スの聖職売買に関する議論はロビンソンのモノグラム（Robison 1977）を参照。









23　Grabar 1978, p. 209; 辻 1970、11頁。
24　Werkmeister 1973, p. 593.
25　Vergnolle 2008; Favreau, Michaud et Mora 1994.
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